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【Abstract】 The design and implementation of a real-time speaker recognition system which is based on GMM
(Gaussian Mixture Model) are presented.The system has the characteristics ofrealtime speakeridentification and real
time speaker verification.In the lab environment, the performance of the system, as well as the model adaptation,
has been fully tested with GMMs of different numbers of Gaussian mixtures and different sampling rates. The
testing results show thatthe GMM-based system has a satisfactory correctness in performing speaker recognition.























化(Vector Quantization,VQ)、人 工 神 经 网 络(Artificial
NeutalNetwork,ANN)、隐马尔科夫模型(Hidden M arkov
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3 基于 GMM 模型实时说话人识别系统
3.1 GM M 模型
GMM 模型是目前被广泛应用的说话人识别模型,
它具有与文本无关、处理速度快、识别效果好等优点。






其中,p(x|!)是某个说话人 ! 观测值 x的概率密度函








































方法,如最大互信息法(M aximum Mutual Information,
MM I)[4]、最 大 模 型 距 离 法(M aximum M odel Distance,









hood Linear Regression,MLLR)和最大后验概率(M ax-
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试语音 X,判断其是不是这个特定的说话人 S所说的。
首先定义 2个符号:H0, 这段测试语音来自假设的说话
人 S;H1, 这段测试语音不是来自假设的说话人 S。然
后,给定 1个确认的阈值 !,定义 1个对数似然分数比为
S(X)=lg[p(H0)/p(H1)] (7)
当 S(X)≥! 时,H 0为真,表示认同测试语音属于假设
说话人 S;当 S(X)<! 时,H1为真,表示不认同测试语音
属于假设说话人 S。
从式(7)可以看出,实现说话人确认的关键是计算














试了利用 MAP 方法由 UBM 自适应地训练出的 "hyp,
以及利用 ML 方法训练出的 "hyp。
4 系统性能测试与分析
4.1 说话人辨认系统
训练语音采用 24维 MFCC 系数作为特征参数,训
练语音时长 24s。为实现说话人辨认系统,在实验室环
境中录制了 30个人的语音作为候选说话人语音,并且

















方法进 行 训 练 和 采 用 MAP
方 法 进 行 训 练 的 假 设 说 话
人模型,对确认结果进行了
对比,对比结果如表 2所示。
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表 1 说话人辨认系统正确率
采样率
(8bit量化)/kHz
正确率/%
高斯混合密度个数
16 24
8 80 80
16 93 93
表 2 说话人确认系统
错误率
正确率/%
ML MAD
FRR 6.7 6.7
FAR 20.0 6.7
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